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In the first chapter of this article,the author has analyzed the origins and 
developments and the theory basis of the Right to Silence. The author has introduced 
the basic meaning of the Right to Silence on the basis of analysis and comparison and 
classified the Right to Silence according to different standard. The Right to Silence 
originated from England in 17th century. With the progress of society and the 
development of lawsuit democracy and civilization day by day, the Right to Silence 
system has been rapidly developed in most countries of the England-America legal 
system and the mainland legal system . In the second chapter the author has analyzed 
the necessity and feasibility of the Right to Silence. Necessity of the Right to Silence: 
First, introducing the Right to Silence is the important way to implementing innocent 
estimation principle; Second, the Right to Silence is the logical extend of the principle 
that the judicial personnel cannot force someone to admit a certain crime, and 
introducing the Right to Silence is the  important means of  promoting the judicial 
justice; Third, the Right to Silence is  the inevitably request for protecting the human 
rights of the crime suspect and the accused, introducing the Right to Silence is to 
comply with the need of protecting international human rights current. The feasibility 
of introducing the right to Silence: First, it is the related stipulation of domest and 
international law, and it has provided the legal basis for introducing the Right to 
Silence; Second,the principle of suspecting the uncertain crime to innocence and 
benifiting the defendant provides the theory support for introducing the Right to 
Silence.Third, the traditional cultural lawful thought "The relatives shelter their 
relatives" provides the historical model for introducing the Right to Silence. Fourth, 
the change of the international environment brings the strong propelling force for 
introducing the Right to Silence. In thet third chapter, the author analyses the obstacle 
and countermeasure of introducing the Right to Silence. Nowadays, there exists some 
difficulty in introducing the Right to Silence in our country, but as a whole, 
introducing the Right to Silence has been feasible because it has more advantage than 
disavantage. The author proposed the basic tentative plan for introducing the Right to 













关于确立沉默权的必要性和可行性分析－－ 一名基层民警眼中的沉默权  
the lockup from the public security section, and bring in the video and recording 
system in the detection procedure; Strictly implement the lenient policy for confession 
and encourage the crime suspect to admit his fault; Explicitly stipulate the exceptional 
situation of the crime suspect exercising the silence power . Finally, the author 
proposes strengthening the reform of the police service system to greet the arrival of 
the Right to Silence 
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